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の作 1171 は分析対象外と し、仕立杯の !!!~い作品
166 'ID'Iを分析対象とした。さらにこのイ|。屯倖の
無い作品のIjlからf1fi川代後WJ(18 1:紀後半
から 19 世紀前半)とれ)~iI.¥'代幕末期 (19世紀
1"頃)の作品を選択し、 86領を今川の分析対
象とした (ボ 1)。 このIjlには年紀がIYJらかな
liilH家、 j也川家伝来のf'h'I'，27領を合んでいる。
4.資料分析結果




I ' I~均他J、 Ili ~fi 11 J、1M小他j、「最大古川を
導き /1¥し検討する。なお、数ltの少ないJjj11に
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能装束小柑l物のJtJ途別にみる寸法と着装との関係
表 2・1 江戸時代後期小袖JU途別寸法 表 2・2 江戸時代幕末期 小袖用途別寸法
項目 唐Q 思;i 鑓箔 沼鏑 その他 全体
平均倒
項目 庖1 ~錨 車通箔 沼箔 その他 全体平均値
平勾包 145.5 145.2 147.1 143.6 147.3 145.7 I 平勾包 150.7 151.4 147.4 148.2 150.9 149.7 
身丈
母鯛包 149.5 150.0 一 144.0 一 一 l
信小包 139.0 134.0 144.5 140.0 一 139.0 I 身:t
鐙銀笛 146.0 一 一 一 一 一
厄小包 146.0 140.0 一 140.0 142.5 142.5 
短大値 159.0 1鈎.0 154.0 156.0 一 159.0 I 短大包 162.5 157.5 156.0 160.0 162.5 
平均値 69.8 67.6 70.8 68.7 70.3 69.4 平均値 70.5 70.2 68.6 69.3 70.5 69.8 
締
.鯛倍 70.0 66.5 75.0 67.5 一 一
S小包 65.5 64.0 68.8 66.0 一 64.0 桁
鍾銅値 70.0 68.5 71.0 一
D'I、個 66.5 65.0 一 66.0 66.0 65.0 
a大包 72.0 76.0 75.0 76.5 一 76.5 鐙大値 74.0 75.0 一 76.5 76.5 76.5 
平勾包 36.1 35.5 33.3 34.1 35.9 35.0 平均飽 36.4 37.3 33.7 33.7 35.8 35.4 
前偏
辺倒包 37.5 38.0 34.0 34.0 34.0 
鐙小包 33.5 34.0 29.3 31.0 29.3 
前畑
母鍋飽 35.5 36.5 一 一 36.0 一
iI小錨 30.0 31.5 一 31.0 32.0 30.0 
信大包 38.5 40.0 36.5 37.5 40.0 D大筒 39.0 39.0 一 37.5 39.0 39.0 
平均値 37.9 38.9 35.6 35.6 36.5 36.9 平均値 37.3 37.2 34.9 35.6 36.9 36.4 
後錨
S銅値 38.0 37.0 35.0 31.0 一
D'I、包 34.5 36.0 35.0 34.5 一 34.5 t量相
位鍋笛 36.0 37.5 一 一 38.0 一
D'I、値 31.5 32.5 一 34.5 33.5 31.5 
母大信 36.5 40.0 39.0 38.0 一 40.0 母大錨 40.5 39.0 一 38.0 39.0 40.5 
平均値 34.5 33.9 34.9 33.6 34.3 34.2 平均倍 34.6 34.9 34.7 34.3 35.0 34.7 
舗錨
信銅飽 35.0 34.5 35.0 32.5 35.0 
iI'l、健 32.0 30.5 33.5 32.5 30.5 
鎗錨
DOI包 35.0 35.5 一 一 36.0 一
母小包 29.0 32.5 一 32.5 32.5 29.0 
母大包 38.5 36.0 37.0 39.5 一 39.5 母大包 40.0 38.0 一 39.5 38.5 40.0 
平均値 34.7 34.1 35.1 35.1 35.3 34.9 平均飽 36.2 35.3 34.0 34.9 35.5 35.2 
同鍋
厄鯛包 35.0 35.0 35.0 35.5 一
信小包 33.0 32.0 35.0 32.5 一 32.0 周舗
厄銅包 36.0 35.0 34.5 38.0 34.5 
居小包 31.5 32.5 一 32.5 33.0 31.5 
倍大包 39.5 40.0 38.0 37.2 40.0 位大包 39.0 37.0 37.2 38.0 39.0 
平勾笛 54.6 54.3 54.8 53.4 53.3 54.1 平均包 56.6 55.1 54.1 54.8 53.3 54.8 
鋪丈
B鯛包 56.0 55.0 一 53.0 一 一
D小包 51.5 51.5 51.0 52.0 51.0 
舗丈
母傾錨 56.0 52.5 一 56.5 52.5 52.5 
勉'1、値 52.5 52.5 一 52.0 48.0 48.0 
信大値 57.0 60.5 60.0 58.0 一 60.5 短大筒 印.0 58.5 一 58.0 56.0 60.0 
平均値 21.9 21.0 21.2 20.3 22.8 21.4 平勾包 22.1 21.6 20.1 20.8 22.6 21.4 
経鱈
鑓銀笛 22.5 21.5 21.5 20.5 一 21.5 
0'1¥飽 18.0 20.0 19.0 18.0 18.0 
経錨
短観包 22.5 22.0 一 22.0 お.0 23.0 
D小包 18.5 16.0 一 18.0 20.0 鈎.0
鐙大館 23.0 23.0 23.5 23.0 23.5 li大館 24.0 24.5 一 23.0 23目。 24.5 
平均値 12.8 14.3 13.4 12.1 12.5 13.0 平均値 13.0 13.3 12.1 12.4 12.4 12.6 
居期包 14.0 12.5 一 13.0 一 一経下がり
D'I、包 6.0 11.0 10.5 10.5 一 6.0 
経下がり
母鍋飽 13.0 13.0 一 12.0 13.5 12.0 
短小包 10.0 11.0 一 10.5 6.0 6.0 
錨大包 15.0 19.0 17.0 13.5 一 19.0 短大包 17.5 18.5 13.5 15.5 18.5 
平勾値 51.7 46.8 53.0 52.9 48.5 50.6 平均値 55.3 54.5 54.7 54.4 54.1 54.6 
衿下
錨鎖也 53.0 44.5 一 46.0 一 一
錨小包 46.0 26.5 43.5 45.2 一 26.5 衿下
母鎖倒 51.0 60.5 一 一 一
録小包 42.5 48.0 一 45.2 44.0 42.5 
B大包 56.5 54.0 57.0 60.0 ω.0 短大包 75.5 切.5 組。 67.0 75.5 
平均値 14.5 16.3 15.8 15.5 18.0 16.0 平均値 14.2 15.5 14.2 15.0 14.9 14.8 
盛鏑僧 12.0 14.5 15.5 15.0 一衿舗よ
録小包 12.0 12.5 14.5 14.0 12.0 
神鋼上
信銀飽 13.0 16.0 14.0 16.0 13.0 
fil小包 12.0 12.5 14.0 12.0 12.0 
母大僧 20.0 17.5 18.0 17.0 20.0 D大飽 19.0 19.0 17.0 17.5 19.0 
平t司包 15.5 15.5 15.5 15.5 18.0 16.0 平均値 15.6 15.6 15.5 15.1 15.7 15.5 
衿舗下
信鏑値 一 14.5 一 一 一
iI'l‘飽 15.0 13.5 一 14.0 一 15.0 
持価下
母銅包 15.0 16.5 一 14.5 15.0 15.0 
母小包 13.0 12.5 一 14.0 13.0 12.5 
盛大飽 18.0 18.0 17.0 18目。 短大但 17.5 19.0 17.0 17.0 19.0 
平t均値 9.8 9.3 8.9 9.9 8.8 9.3 平均値 9.4 9.9 9.2 8.9 9.4 9.4 
締罰明
録銅値 10.0 9.5 一 10.5 一 一
居小錨 7.5 6.0 8.0 7.0 一 8.0 衿周明
量E銅包 9.5 9.5 一 9.5 9.5 9.5 
iI'l、包 5.5 8.5 一 7.0 8.0 5.5 
短大包 10.5 10.0 10.0 10.0 一 10.5 母大包 12.0 13.5 一 10.0 10.5 13.5 
平t均値 24.6 24.5 25.3 25.4 26.2 25.2 平均値 24.8 25.8 27.0 25.8 25.1 25.7 
鎗口
局銅笛 お.0 23.5 一 26.0 一 一
B小包 22.5 22.5 21.0 23.0 23.0 
鵠ロ
母銅儲 25.0 25.0 一 26.0 26.5 25.0 
鐙小包 21.0 23.0 23.0 22.5 21.0 
鑓大笛 26.5 25.0 28.5 28.0 一 28.5 趨大飽 29.5 29.5 一 28.0 29.0 29.5 
平勾飽 7.1 5.1 7.6 7.6 8.3 7.1 平t司自 8.2 8.7 4.3 6.8 8.7 7.3 
信銅値 11.0 一 9.0 10.0 一 一前下がり
錨小飽 0.0 。目 1.5 0.0 一 0.0 
置期信 8.0 11.5 一 一 8.0 8.0 前下がり
届小包 6.5 2.0 一 0.0 2.0 0.0 
S大僧 16.5 11.5 10.0 22.0 22.0 盛大包 20.5 14.5 22.0 11.0 22.0 
平均値 7.3 4.9 5.1 6.4 3.7 5.5 平士哲也 7.1 6.3 3.0 6.3 7.0 5.9 
厄鍋包 8.0 7.0 一 9.0 一 一経位置前下がり
D'I、自 1.5 0.0 2.0 2.5 0.0 
a鏑包 7.0 9.0 一 7.5 経位置前下がり
短小包 3.0 1.5 一 2.5 2.0 1.5 
短大包 14.0 8.5 9.0 7.5 一 14.0 錨大倒 11.5 9.0 一 7.5 12.0 12.0 
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1:;( 5 ii:J ilj'JYI r能之':;(IJ1‘，Ii:能来堂厳
見u;(lkl，i:!事物館i-"長
マイクロフィルムより+4;'1五 1;( 6 -2 ~広)， 1耳|
れる。
4 -3 ir:]iILy代後JUJと必ぶJYJの比較
















~Ii~ ・ 後削) 、，jíj ドがりである。 |時代が卜.ると 1jt織、
厚紙、その他の身丈、 nIj下がりは長くなる。身
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7 )表章他『岩波講座能・狂言 I 能楽の暦
史j岩波書応、 1987、90・150
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